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· Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(Q.S Al-Baqarah 2: 286). 
· Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta 
berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (Q.S Al A’Raf:199). 
· Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan (penulis). 
· Hidup adalah perjuangan untuk meraih risho Illahi (penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR PKn DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE COURSE REVIEW HOREY PADA SISWA KELAS IV SD 
NEGERI 01 GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO  
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Sri Rahayu. NIM. A54A 100034. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2012 
 
Tujuan khusus penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar PKn dengan 
penerapan metode course review horey pada siswa kelas IV SD Negeri 01 
Giriwondo Kecamatan Jumapolo Tahun Pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri 01 Giriwondo. Objek penelitian ini adalah pembelajaran PKn 
siswa.  Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi,tes tertulis dan 
dokumentasi. Analisa data yang dignakan adalah model analisa interaktif yang 
terkini mempunyai empat buah komponen pokok yaitu pengumpulan data, reduksi 
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Dari hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar PKn melalui 
penerapan metode pembelajaran Course Review Horey pada siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Giriwondo. Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I 64,3% dan 
meningkat serta mencapai hasil optimal pada siklus II sebesar 85,7% dari KKM 
yaitu 85%. 
 
Kata kunci : course review horey, hasil belajar siswa, metode pembelajaran 
 
